















































































































ムシロ ○ ○ ○ ○
カエッテ ○ ─ ─ ○





































































































































































































































































　종래 선행연구에서 언급된「むしろ」와「오히려」에 관한 기술 및 제시된 예문을 살펴보면 


































































































































































　（例 17－ 1）3月より 4月のほうが寒かった。



















































































































































































































































































































　“Mushiro” is an adverb that most broadly demonstrates dierences of value, situation, ability, range, and degree, 
in comparison with declaratory adverbs: “kaette”, and “isso”.
　From the conventional description and studies of “mushiro”, it is found that its meaning has four elements, 
which are “comparison, selection, evaluation, and decision”. However, other possible meanings besides these four 
have not been demonstrated.
　is study includes “unexpectedness”, which embodies a sense of “rather”, as an additional meaning of 
“mushiro”, with the previous four connotations of “comparison, selection, evaluation, and decision”.
　First, this article examines whether “mushiro”, when used in a comparison of A and B, has the signicance of 
“unexpectedness”. It is studied whether it is similar with the usage of “rather” in sentences by focusing on the 
comparison between A and B （dierence of value, situation, ability, range, and degree）.
　Furthermore, I inductively proved that “mushiro has a meaning of unexpectedness”, compared with the mean-
ings of “kaette” and “isso”, which have already been veried in preceding studies to be the opposite of unexpect-
edness.
　As a result, I found out that any sentence containing “mushiro” has an “unexpectedness” meaning involved by 
examining a comparison of A and B in sentences which contain at least a connotation of “general knowledge, 
common sense and premise”.
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